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京大･理 村 尾 剛
擬 1次元導体におけるソリトンまたはソリトン型励起状態についての論文は数多く見られる
が,その電子状態までを考慮して議論 したものは,ポリアセチレンを除いてはほとんど見当ら
ない.通常の金属から見ると,ポリアセチレンは特殊な系であり,もう少し通常の金属につな
がる仕事が望まれる.そのような意味で,金属で大変成功を収めた擬ポテンシャルの方法を基
礎にした筆者の擬 1次元系の仕事を用いて,ソリトン型励起を考察した.
詳細は原論文1)にゆずることにして, ここではその要旨だけを述べることにしよう.擬ポテ
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